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Los  procesos  de  auditoria  que  las  instituciones  implementan  para  prevenir,
supervisar  y  fiscalizar  la  idoneidad  de  los  procesos  administrativos  que  se
desarrollan en las entidades públicas, garantizan no solo el logro de los objetivos
institucionales sino también la calidad del gasto del presupuesto asignado a cada
una  de las  dependencias  del  Estado.  El  estudio  desarrollado  consideró  como
objetivo de investigación: analizar de qué manera el Perfil Profesional del Auditor
permite efectivizar la Labor del Órgano de Control Institucional de la Sede Central
de  Lima de ESSALUD en el  año 2018.  La metodología  utilizada considera el
empleo del enfoque mixto, utilizando el diseño descriptivo correlacional para los
resultados  cuantitativos  y  para  el  caso  del  enfoque  cualitativo  el  diseño
descriptivo,  la  misma  que  demandó  el  uso  de  técnicas  narrativas,  así  como
procesos  de  categorización  para  el  caso  cualitativo.  La  muestra  considerada
estuvo  conformada  por  30  unidades  de  estudio.  Las  técnicas  e  instrumentos
empleados en el recojo de la información fueron la encuesta, la entrevista y sus
respectivos  instrumentos  como  el  cuestionario  y  la  ficha  de  entrevista.  Los
resultados  registran  que  para  el  caso  del  perfil  profesional  el  80.0%  de
encuestados considera que es bueno y el  20.0% considera que es excelente,
mientras que para la variable Labor del Órgano de Control Institucional, el 66.7%
sostiene que es bueno y el 33.3% manifiesta que es excelente. Las conclusiones
registran que existe  relación directa entre las variables de estudio (rho=0.684;
p_valor=0.000) lo que significa que el perfil del auditor condiciona la pertinencia
de los procesos de la labor del Órgano de Control Institucional.
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ABSTRACT
The audit  processes  that  the  institutions  implement  to  prevent,  supervise  and
supervise  the  suitability  of  the  administrative  processes  that  are  developed  in
public entities, guarantee not only the achievement of the institutional objectives
but also the quality of the budget expenditure allocated to each of State agencies.
The study  developed  considered  as  a  research  objective:  to  analyze  how the
Professional Profile of the Auditor allows to carry out the Institutional Control Body
of the Headquarters of Lima in 2018. For which the mixed approach was used,
using the descriptive correlational  design for the results quantitative and in the
case of the qualitative approach the descriptive design, which demanded the use
of  narrative  techniques  as  well  as  categorization  processes  for  the  qualitative
case. The sample considered was made up of 30 study units. The techniques and
instruments used to collect the information were the survey, the interview and their
respective  instruments  such  as  the  questionnaire  and  the  interview form.  The
results show that in the case of the professional profile, 80.0% of respondents
consider it to be good and 20.0% consider it to be excellent, while for the variable
Labor of the Institutional Control Body, 66.7% maintain that it is good and 33.3 %
declares  that  it  is  excellent.  The  conclusions  record  that  there  is  a  direct
relationship between the study variables (rho = 0.684; p_value = 0.000) which
means that the auditor's profile determines the relevance of the processes of the
work of the Institutional Control Body.
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